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ABO2E, in Ossicina typogkapiiica societatis Biblxca:.
Tho a sorni sagua rAttir frin wirdnjnga tsArdir, 2'ha
KOMBER sTUNDUM sWA TIL, AT YMsKIPTIs TIlAN LAGHA sTADHGI
sUM sKIPADHER Ar, TIL AT RATTA KRANKRA MANNA sIDHI, OK
mAdh jAmnadii aslAggia manna missAmi, Fore thAn skyld,
AT sWA sUM T1MIN LIDAr OK MAN FRAFALDA OK ANDRI TILF6-
dis, swa ymskAs manna samwAra: Fore ty at i langum ti-
mA KUNNU MANG NY FALh hAnda, OK ATHIR sore ty, at i
GAMBLUM LAGUM MITTIs sUMT MADII FAUM ORDUM AT sAGIIT t OK
Ai sWA LIUsLIKA sUM WIDH THORF.
Kon. BIRGERs stadsAst.
TJplL.
Divinae quidem res perfectissi-
mae sUNT; HUMANI VERO JURIs CON-
DITIO sEMPER in infinitum decur-
rit, ET NIHIL EsT IN EA, QUOD sTA-
RE PERPETUO POssIT: MULTAs ENIM
FORMAs EDERE NATURA NOVAs DE-
PROPERAT.
Imper. JUsTINIANUs,
§. /8 VE CONFIRM. DlGEsT.
PRAEFATIO.
Jnter varias partes, quibus continetur scientiae Ci-
vilis universitas, ea quae circa Rem Judiciariam
versatur, cseteras sere omnes vi ct amplitudine su-
perare videtur. scilicet qui naturam rationemque
Reipublicae sollicitius exploraverit, perspiciat, np-
cesse est, Judiciorum vim per omnes civitatis ve-
nas esse quasi dissusam, arctumque adeo vinculum
intercedere eorum rationem inter et ipsam sic di-
ctam Regiminis Formam, ut si libertas politica
ab hac pendeat, libertas civilis sine iis recte et
4sias significari solent. Cura scilicet ad plenam et
adcuratain caussarum cognitionem id pertinere vi-
deretur, ne ab unius judicis opinandi licentia ci-
vium vita, fortunae, existimatio penderent, sed iis,
qui judicis cujusdarn vel malitia aut iniquitate, vel
imperitia aut allucinatione, jus suum imminutum
quodammodo sentirent, ratio quaedam esset expe-
diendae salutis; mirum non est, varia hoc nomine
quaesita esse et inventa apud plerasque gentes re-
media, quibus caussa ad alium devolveretur judi-
cem, qui sententiam illam iniquam rescindere pos-
set. Tales erant ex, gr. apud Romanos adpella-
tiones, cet.; quae huic populo valde arriserunt, ita
ut CICERO provocationem civitatis patronam et
vindicem salutaret 3). Ejusmodi quoque in nostro
jure sunt Adpellatio , Querela et supplicatio. Ast
vero, cum omnia haec remedia ita sunt composita,
ut ab arbitrio unius alteriusve partium pendeat, an
adhibeantur nec ne, iis sibi non adquiescendum
esse putarunt Legumlatores recentiores. Ex ea re
invenerunt remedium quoddam tantae esficacitatis,
ut si quis iniqua pressus sententia, at, vel propter
verecundiam judicis, aut metum, vel inopiam ner-
vi rerum gerendarum, vel ob socordiam aut igno-
rantiam, beneficio provocationis uti intermisisset,
insanabilem tamen non acciperet plagam, sed per-
fugium portumque in justitia et aequitate superioris
judicis paratum sibi inveniret. Eximium hoc rc-
5) De Oratore L. II. Cap. 48.
5medium a Ductoribus Juris nostri dicitur submissio
sententiae. Qvae vero hoc de instituto sTJERNUOO-
KIUs6) memoriae prodidit, tam pauca sunt et exi-
lia, ut accendisse potius quamrestinxisse sitim no-
stram videatur; nemoque postea, quantum nos
saltem rescivimus, huic doctrinae lucern atque or-
namentum ita ex Historia depromsit, ut ejus
primordia, progressus atque multiplices diversis
temporibus ad nostram usque aetatem vicissitudi-
nes investigaret atque exponeret 7). Haec nobiscum
reputantes, et quoniam, teste JUsTINIANO 8),
nihil antiquitatis penitus ignoretur , in nobili
hacce materia dilucidanda nostram nos haud
passi sumus industriam desiderari. Eum vero
nobis servandum esse ducimus ordinem, ut
primo cetera remedia juris, summa tantum
attingendo rerum capita, illustraremus, tum sub-
missionem sententiae in pleniorem revocantes dis-
6") De jure sveonum et Gothorum vetusta, L. I. c. 2.
7) Rationem praesentem hujus instituti , non vero ortum
et progressiones, persecuti sunt: Fida Diss. de beneficio
Leuterationis , Resp. C. Aschling , Ups. et
L. ./. Colling duabus , Loudinae Gothorum ventilatis ,
Dissertationibus, altera De sententia submittenda, Resp.
P. B. samuelsson iy65 , altera De Fundamento sen-
tentias subrnilteridce , Resp. J. M. Planck , 1773. Ob-
servandum vero est, Consuit. Fici; caussam cum effectu
consundere ; tractat nempe submissionem sententiae ,
non vero Leuterationern.
8) §. 1. Instit. de testam. ordi/t.
6quisitionern, origines, incrementa, variasque, quas
in patria nostra peregerit vices, explicaremus et
describeremus, deinde vero praesentem hujus in-
stituti habitum considerantes, praemissis gene-
ralioribus ex scientia Legumlatoria principiis, quid
ad egregium hoc institutum ulterius perpoliendum
et absolvendum conserre videatur, aperte atque
ingenue expromeremus. si vero his intenti o-
culos nostros in aliarum quoque, praecipue Ger-
manicarum , gentium Leges institutaque aliquando
reslexerimus, id eo minus nobis vitio verti spera-
mus , quo certius sit, hoc praecipue in rerum co-
gnitione esse salubre ac frugiserum, omnis te ex-
empli documenta in illustri posita monumento
intueri: inde tibi tuceque republicae, quod imite-
re, capias: inde soedum inceptu, soedum exitu,
quod vites p).
§. i.
Primo itaque nobis erit disserendum de re-
medio quodam, cujus latissime patet usus: Adpes-
lationes loquor; de cujus genuina origine apud
gentes Germanicas si quaeras, res est plena dis-
sensionis inter Doctores. HEINECCILs /o)
hanc sententias latas impugnandi rationem jam TA-
9) LIVIUs Prae!.
/o) Elern. Jur. Germ. L. III. Tit. VIII. $ 288. ia Ejus
Opp. Tom. VII. p. 800,
7CITI tempore apud Germanos invaluisse suspica-
tur, quamquam, quomodo ea tunc fuerit comparata, se
ignorare consiteatur. sed ejus opinio jam dudum
est explosa; idque, ut puto, jure meritoque: adversa-
tur enim ipsi Germanicae gentis indoli, a TACITO
bene descriptae. Gens scilicet suit haec castis pro-
bisque moribus inclyta //), ceteroquin altos et se-
roces circumserens spiritus, quaeque ideo non po-
tuit non litium ambages et molestias quam maxi-
me aversari, saliusque ducere eas Marte quam ar-
te sinire praeter haec jurisdictio domestica
tantae amplitudinis, ut non modo uxores et libe-
ros, sed servos quoque complecteretur, multos ne-
cessario lilium ramos amputavit t3). Desuere quo-
que istis temporibus turbines pacis et otii, lites ex
/itibus serere docti, nostrae aetatis non minima
pars malorum, Caussidici puta. Hoc hominum ge-
nus in Germania non satis bene se habuisse vel ex
FLORO conjicere licet, qui memoriae tradit, Ger-
manos post cladem Varianam nullos minus ua/.ay.tut,
quam hos sic dictos Advocatos tractasse, quorum
//) Plus ibi boni mores valent, quam alibi bonae Le-
i(es. TACITUs Germ. cap. 19
/3) VELLEJUs PATERCULUs Lib. n. c. 118. csr.
TACI2'. 1. c. cap. 21.
i3) TACIT, 1. c. cap. 19 et 25. Gallos in uxores libe-
rosqne jus vitae necisque habuisse commemorat CAUsAR
de bello Gall. Lib. VI.; ed. A. Montani Amst. 1661
p. 237.
8aliis oculos eruerunt, aliis manus amputarunt,
unius etiam os suerunt, recisa prius lingua ,
quam manu tenens barbarus: Tandem, inquit,
vipera, sibilare desiste i4). Cetero caussas suas
ad arbitrium discretorum virorum vel Austrae-
garum haud raro contulerunt/5), unde nulla, ut
credibile est, umquatn erat provocatio. — JJ1-
AR.DA /6) munus sachibaronum, de quibus Lex
salica loquitur, in eo quidem positum suisse con-
tendit, ut lites adpellatione ad se devolutas diju-
dicarent: satisque ideo antiquum hoc remedium ei
videtur; sed ejus sententia a sAVIGNIO is) op-
timo jure infirmata est. — IMONTTsQUIEU-
IUs 18) duplicem pedetentim invectam medio aevo
adpellationis rationem suisse narrat; primum nempe
increbuisse, ut si Domini Feudales vel negligerent
vel renuerent Vasallis petentibus jus dicere, ii ad-
pellarent de desectu justitiae /9); deinde vero ad-
t4) FLORUs Lib. IV. cap. 17.
15) TaCIT. I. c.
16) Geschichte des snlischen Gesetzes p. 191. cit. ap.
v. sAEIGNY Geschichte d. rornisch. Rechts irn
Mittelalt. Heldelherg i8i5, Yol. I. p. 222.
/7) 1. c. pag. 219 csr. ROGGE iibev das Gerichtsice-
sen der Germanen. sIalle 1820 p. 88.
18) L. c. L. XXVIII, cc. 28— 33.
i c/) Csr. {ADEL VNG) Glossarium Manuale ad scripto-
res Medice Latinitatis, ex Magnis Glossariis CAR. D V
FREsEE, Domini DU CAEGE, et CARPENTA-
RII in compendium redactum , Hal;c, sub vv. Desectus
Justitiae (5.) Toni. III. p. 45. 5 et Tanganare ,Ta li-
gonum Tom. YI. p. 477.
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pellare ipsis liceret de male administrata justi-
tia 26), cui sententiae accessit, praeter alios, RE-
NAZZIUs21).—ROGCIUs 22) iterum veram ad-
pellationem, eamque cum effectu devolutivo ad
ipsum Deum, antiquitus viguisse probare conatur;
sed ita calculos suos subducit, ut rei ceteroquin
perobscurae addidisse potius quam abstulisse tene-
bras videatur. C. F. EJCUJJORAIUs 23) adpel-
lationes Germanis ignotas suisse putat, donec CA-
ROLVs MAGNUs eas introduxerit: habetque
suae opinionis participem BERCKIUM 24). sed ab
his sere omnibus incredibile dictu quantum disces-
serit antea nobis laudatus MEYER 2s) , qui de-
monstrare conatur , recentioris multo aetatis hoc
esse juris institutum. Quod ut evincat, statuit ad-
pellationes non oriri potuisse in eo rerum statu,
ubi populus vel ipse totus, vel per delegatos, ju-
ao) Csr. Gloss. Man. v. Blasphemare Judicium , T. J p.
711 et Falsare Judicium T. III. p. 467. Id vero in Ger-
mania appellabatur sequentibus temporibus eia Vrtheil
schelten; comparetque in Jure Gotlandorum Municipali:
IFil ive en cirdel beschelden, GotllstL. Y, I.
a/) Diatribe de Judiciis Criminalibus, flom. 1821. p. 4i.
22) b c. p. 8g.
2.?) Deutsche d. stats und Rechtsgeschichte a:e Aust.
G6tt, 1818. i;r Th. § § 80 et 164. pp, 226 et 566.
a4) Deutsche IVestphdlischen Femgerichte. Brem.
i8i4 i:e Abth. p. 5i.
as) L. c. T. I. p. 45a. T, II. (France avant laRdvolu-
tion) p. 91. T. IV. (Fays-Bas ) p. 190.
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risdictionem exerceret; nullamque ideo in Legibus
barbaricis occurrere vestigium adpellationis: probe
esse distinguendum inter poenam judici, vel justi-
tiam renuenti, vel male administranti inflictam, et
inter reformationem sententiae, a judice latae, in
qua reformatione adpellationum inest vera notio.
Illam esse posse absque hac: Legesque antiquiores
loqui tantum de poena judici malo'irroganda, non
vero de correctione sententiae, quae scilicit firma
maneret et immota.
Nos haudquaquam ii sumus, qui tantas lites
componere valeamus; sed ut tamen, quid bae de
re sentiamus, aperte et modeste expromamus, opi-
nio nobis jam dudum insedit, controversiam istam,
vi et potestate quaestionis rite constituta, totam
posse sedari. Primo quod ad EICHHORNICJ]\/
adlinet, clarescere nobis videtur, varia ab eo excitata
exempla de vera adpellatione nullo pacto intelligi
posse, utpote quae non agunt de sententia quadam
jam lata reformanda, sed de eo tantum crimine,
ubi Judex totus officio suo dcest, jusque recusat
dicere, vel ut ipsis utar Legis verbis, justitias Ja-
cere noluerit 26). Querela ista, pervagata nomine
adpellationis de denegata justitia, a vera adpel-
26") Ludov. Pii. Cap. a. 829. Cap. x4. Populo dicatur ut
caveat de aliis caussis se ad nos reclamare , nisi de
quibus aut Missi nostri aut comites eis ju-
s titias sa cer e noluerint. \. Capitularia Regum
Francorum ed. steph. Baluzius. Yenet. 1772. coi. 452.
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Jatione haud parum dissidet, quamquam negari
nequeat, aditum ab ea ad hanc suisse facilem.
Opinioni tamen MEYERI accedere non possumus.
si scilicet eorum temporum rationem reputemus,
quibus vel judicia erant ex ipso populi sinu quasi
gremioque enata, vel jurisdictio illa, quae Regibus
competebat, non erat supereminens, sed parallela
cum ea, quae a populo exercebatur, dandum erit
et concedendum, aut nullam, aut certe non aliam,
quam a judicio extraordinario (gebotenen Ding,
Askianno Ting) ad ordinarium (Echtes Ding, Lag-
tima Ting), facile exoriri potuisse provocationem;
quare et MEYER, conditionem istam rerum sire-
spexeris, acu rem tetigisse erit censendus. Ast vero
cum temporum inclinatione Imperantium potestas
cresceret, adeoque, vi et auctoritate constitutionum
democraticarum imminuta, Jurisdictio e campo in
curiam migraret, non potuit fieri, quin ordo et
nexus judiciorum hierarchicus sensim enasceretur
et invalesceret. Hanc vero, quam paucis indica-
vimus, rerum conversionem jam antea factam su-
isse, quam Leges sic dictae Barbaricae conderentur,
eo magis mihi videtur indubium, quo certius con-
stet, annalium consentiente side, Reges electionem
Comitum a populo jam sibi vindicasse sy'). Inde
vero prono stuit alveo, quod, cum quis sententia
a Comite pronuntiata laesum se crederet, et Regis;
27) R6ssIG Die Alterthiimer d. Deutschen s:e Aust.
Leipz, 1801. p. 271. cir. sAEIGJsY i.c. i:r B. p. 2a5<
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e. quo emanaverat jurisdictio, auxilium imploraret.
Rexque Comitem male judicasse declarasset, quod,
inquam, sententia ista impugnata eo ipso rescinde-
retur et irrita evaderet. Haec res adeo clara mihi
esse videtur, ut in dubitationem adduci non de-
buisset, etiamsi, ut perhibet MEYEE, Leges de
reformatione sententiae plane silerent. sed neque
haec MEYERI recto stat fabula talo. si scilicet
vel omittam verba Legis Alemannicae: si autem
per cupiditatem, aut per invidiam alicujus, aut
per timorem contra leges judicaverit, cognoscat
se deliquisse et XI/. sol. sit culpabilis , cui inju-
ste judicavit, et illud damnum quod passus est
injuste, ille judex restituat ei 28), utpote quae ad
resutandam MEYERI opinionem non praecise
faciant, ad tenuissimos quoque scrupulos evellen-
dos Lex Bavarica mihi omnino valere videtur. Hac
scilicet lege sancitur: si (judex) nec per gratiam,
nec per cupiditatem, sed per errorem injuste ju-
dicaverit, judicium ipsius, in quo errasse cogno-
scitur, non habeat firmitatem 2cs) ; quae verba
adeo sunt plana et expedita, ut de eorum sensu
ambigi non possit. — Porro contendit MEYE-
liUs 86), ne nomen quidem adpellationis alia si-
si 8) Lex Alamannorum iit.apud CANCIANI Barbarorum
Leges Antiquae II.
,2_p) Lex Bajuariorum tit. Ii. c. XIX. C'ANCIANI II.
566. Csr. L. IVisiGoth, L. II. iit. 1, sio. CANC.IV. 71.
3o) L. c. T. I. p. 46o. Non sere aliam nisi in jus vocationis
vocabuli Appeal Le ges Anglorum vel hodieagnoscunt sig-
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gnificatiotte, quam simplicis in jus vocationis in legibus
gentium barbararum occurrere; sed id me quidem
judice minus recte. Celebris nimirum ille THEO-
DORICUs, Ostrogothorum Rex, qui, utpotein Aula
Constantinopolitana ingentem rerum le-
gumque Romanarum imbiberat amorem, quique me-
morabili suo Edicto id intendit, ut Gothi sui institutis
Romanis adsuescerent, adpellationes non minus no-
mine, quam re, vere Romanas, introduxit. Ad
quam rem probandam sequentia attulisse sufficiat:
Omnes appellationes suscipiant ii provincia-
rum judices, a quibus provocari potest: quando
optimos conscientiae conveniat etiam superstuam
appellationem sine dubitatione suscipere, dum
de appellationis merito cacer possit perpensis
legibus cognitor judicare etc. 3A). Et Capitular .
libro 7:0 181. edicitur: homicidae, adulteri, vene-
nificationero, csr. Gloss. Man. v, Appellurn T.I. p. 3o3.—
In Gallia quoque Appel denotat vocationem ad duellum
(utmaning); et istam hujus vocis vim in suecia etiam esse
receptam, patet eDuells Pl. 22 Aug. 1682, cujus in § 2.
loquitur Legislator: bcide sjelsve Duellisterne som se-
cundeme och dem som cippe lien framburit hajua.
3/) Gibbon History qs the Decline andFall os deRoman
Empire. Lond. 1802. Vol. Y1I. Cap. 5g. p. 2.
3z) Edictum Theodorici Regis Fit. 55, ap. CUNCTARI
I. 8. csr. sARTORIUs Fersuch iiher die Regierung
der Ostgothen w&hrend ihrer Herrschast in Italien.
Hamb. 1811. p. Quam resertum sit hoc Edictum
placitis juris Romani luculenlur demonstravit sAF1G•
EY 1. c. B. II. p. 16L
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sici, malesici convicti, si appellare volunt, non
audiantur33); de quorum verborum genuino sen-
su eo minus dubitare possumus, quo evidentius
sit, ea ex sonte Romano profluxisse. sanciverunt
nimirum Impp, CONsTANTIUs et CONsTANs:
observare curabis, ne quis homicidarum, vene-
sicorum, malesicorum, adulterorum, itemque eo-
rum , qui manisestam violentiam commiserunt,
argumentis convictus, testibus superatus, voce
etiam propria vitium scelusque consessus, audi-
atur appellans 34). Neque hoc loco silentio prae-
tereunda sunt TVisigothorum placita: Qui suspe-
ctum judicem habere se dixerit, si contra eum-
dem deinceps suerit querulatus, completis prius,
quae per judicem statuta sunt, sciat sibi apud
audientiam principis a dpellar e judicem esse
permissum 35 a).
Ex iis quae sic disseruimus, perspicuum esse
arbitramur, adpellationes antiquioribus Germanis
non suisse prorsus ignotas. Ut vero perrarae es-
sent, istorum temporum ratio essecit. scilicet prae-
ter ea quae jam in antecedentibus monuimus, alia,
eaque maximi momenti, superest caussa, cur ad-
pellationes apud eos rarius adbiberentur: Ordalio-
33) Baluz, I. coi. 710.
34) 1. 2. pr. C. quorum app. non recip. (YII. 65).
35 d) Lex TVisigothorum Lib. II. Tit. 1. § 20 ap. CANC,
IV. 73.
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rum scilicet usus. Dissicultatibus ambagibusque in
definiendo numero, pondere, side probationum
judicialium posthabitis, in his ordaliis invenisse si-
bi persuadebant Germani esficacissimum aeque ac
facillimum veritatis investigandae remedium; quod,
ut erant animi eorum rudes quidem, at vivo reli-
gionis sensu imbuti, non potuit non hujus aevi ho-
minibus mirum in modum arridere. Re auturn sic
comparata, absurdum, quin imo ex eorum mente
impium suisset de adpellatione quaerere- quae
enim sententia superior justiorve excogitari potu-
isset, quam Dei ipsius, qui Judex rei apparue-
rat? 35 h ).
$• 2,
His per transennam quasi spectatis, in ori-
gine et incrementis appellationum apud anti-
quos scandinavos inquirendis et exponendis
versabitur jam nostra opera. Eaedem ra-
35b) Enatum tamen est ex ipsis Ordaliis peculiare quod*
dam adpellationis genus. scilicet e Joelis, III. a. rudes
nostri majores repetebant notabilem illam provocationem
ad Vallem Josaphat, medio aevo celebratam. De qua
multi scripsere, inter quos nominasse sufficiat: Ada-
mum Cortreijum, Auctorem tractationis de Extrema
Provocatione ad Constantissimum et Innocentissimurn
Tribunal Jesu Christi in causis civilibus atque
criminalibus. Ed. VI. Jur. iy4a% sed perlinet hoc
ad sorum poli, non vero lorum soli.
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tiones, quae essecere, ut provocationes apud anti-
quissimos et antiquiores Germanos essent vel inu-
sitatae vel perrarae, non potuere non similem vim
ia res majorum nostrorum exserere. Domestica ju-
risdictio late patens: popularis praeprimis judicio-
rum forma: moderamen arbitrorum gratum accep-
turnque: procuratores invisi, rariJo): bella sae-
36) Non desunt in Historia Legibusque nostris indicia J
unde colligi potest. Advocatorum sedulitatem majoribus
nostris non perplacuisse. sic omnia jura provincialia ,
excepto Ostrogothico, ni sallor, ignorant Procuratores.
Neque hoc Jus eos admittit , nisi sub certis conditioni-
bus : 6GL RasB. XIV. cir. sT.AERNH66K 1. c. p. 72.
Ex Ratteg. Process 1615 facile suspicari possis, Causi-
dicos in Codice CHRIsTOPHORIANO non memorari.
Dicitur nempe in Art. XV.: Om Parternes Fullrndg-
iige. Andock mnn icke jinner ndigot der om i
si> eriges Lagh, hajver ock sdllan hdruthi Rij-
ket varit tilldtit , at man hasver brukat Adoocater och
Procuratorer, ut/ian hvar och en hasver framstdlt
sin saak sor Rdtta thet basta han hasver kannat;
likval etc, Csr. tamen LL JB. XV. et EdsoB. XXXIII.
stL, JB. IX. et UpL. JB. IV. 5. praecipue vero
K. ERICs Pabud om Rasstaling i4i3 § 9. iu HAD-
DORPH. App. ad Lh. Birc. — Posterioribus quoque
temporibus nonnumquam quaestio est mota de opera Advo-
catorum in judiciis inserioribus circumscribenda. Quod
ut clarius innotescat, sequentia exscribere juvat; TU thet
y.de skola alia i gemeen, sdsorn hvar och een i
synnerhet , thertill formante vara, sorn ndghorlunda
kan och Idgenheet hajver , at sjelss uthi eghen Per-
son dragha sin Kdromdhl och saker jiir Rdtta, i
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pe privata: jdrnbyrd unica sere verum exquirendi
ratio. Quod etiam monumentis rerum coaevis satis
superque declaratur. Apud Islandos veteres adpel-
lationes in usu non suisse, adest testis, omni exce-
ptione major, ARNEsEN 3y). Formam judicio-
rum in svecia porro investigantibus videtur RA-
EAMB 38) jam protoplastis sere adpellationes
adscribere; LUNDIUs 3g) eas apud Getas vigu-
isse perhibet. sed his accuratius examinandis et
resutandis supersedeamus. BURIMANNUs 46)
omnia remedia juris ad ipsum Odinum auctorem
reserenda esse statuit; ast ego non credulus illi:
adversatur nempe ejus opinioni non modo ipsa
sA motto skonandes sina eghna medel som ihertit
upgAA, och sdrekommandes hoos Dotnaren alsdsdng,
onytligh och aldeles skadeligh vidlysstigheet , then
stiirsta deelen as Procuratorer och Fullmechtighe
mehra i hetrachtande aJJ' theras storre Loon och
Eegennyttigheet, An egentelige sakzens tarss solia
och upspinna: Ordning Jor Prae, vid RAidet i st:h.
/2 Juli i654. Csr. K-.gl. Br. 5 Oct. i y56 och K:gl.
Abo IloJR. Vniv. a 8 Juli /
3y) JJist. Inledning til den gamle og nye Islandshe
Raettergang, Kiub. ty6a. p. 602. passim.
38) Observationes Juris Practica. s.liolin 1679 B. II.
C. VII. p. 129.
3g) Zamolxis Primus Getarum Legislator. L)ps. »687.
pag. 170.
4o) Critisk Ash. om Prov. Lagarnas Alder. Kgl. JPitt.
Hist. o. Ant. Acad. Ilandl. VI, a 06.
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rei ratio, a nobis antea jarn indicata, sed antiqaa
etiam Historia svecana, in qua, ut opinor, nec
vola nec vestigium hujusmodi adpellationis exstat.
Placet nobis magis sTJERNHOOKlI senten-
tia, a qua tamen nonnihil dissidemus: Judicia vete-
rum, inquit Vir Consultissimus, ut alia omnia,
penitus simplicia suerunt, ignorata omni provo-
catione, et pluribus, quae ad eam necessario in-
stituendae suerunt, Instantiis di'). Miscuit sic
adpellationes et instantias, res olim dissociabiles.
Negari quidem nequit, diversa apud majores no-
stros jam exstitisse judicia, sed hinc temere puta-
veris , talem relationem s. necessitudinem, qualis
nunc superiores inter et inseriores intercedit in-
stantias, jam tunc viguisse. Erant pro varietate
caussarum, plus minusve gravium et publicarum,
varia quoque instituta sora, sere coordinata,
rum tamen sines terrninique haudquaquam distin-
cte ita erant constituti, ut eos numquam excedere
licuisset. Concurrens , ut dici solet, erat jurisdi-
ctio, ita ut Judice pro tribunali sedente, alias eti-
am caussae, quam quae ad ejus competentiam re-
gulalim pertinerent, pro re nata disceptari pos-
sent, si pardum commodum id postularet, vel res
inoram non pati posse videretur. Eam in toto
orbe septentrionali antiquitus suisse judiciorum ra-
tionem, Legum Historiarumque fragmina abundan-
ter ostendunt. Islandorurn jura optionem sori
4t) l. c. p. 27.
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inculcarunt, notante ARNEsEN 4^), cujus verba,
ut ad reni nostram apprime facientia, subtexere
haud pigebit: Idem sere apud Demos invaluisse,
Leges scanicce non uno loco evincunt 43). Ne-
que desunt argumenta, quae commonstrent, eandem
quoque antiquis svecis placuisse Philosophiam. Quod
ut eo clarius adpareat, silvam exemplorum conge-
4a~) L. c. p. is5. Man kond sige, at de sleeste, ja nae-
sten alie sager i LJIJ liot s Lov, struxi ejterat
Landstinget var hleven insdtistet , havde deres pri-
vilegerede Vaerneting, saavidt Folk ide Tiidethav-
de Friehed til at indsicevne alie betydelige sager,
nu til Hiemtingene, nu til Landstinget , liigesom de
icenkte det var dem meest sordelagtigt. Graae-
gas e n tilstoeder og udtrykkelig, at stoevne alie sa-
ger, hvad enten man vilde til Foraars-Tingene el-
ler Landstinget , og naar 2 havde den sarnme sag
at Jore, da blev den anseet som retmoessig sagso-
ger, der vilde instosvne liige til Landstinget.
43) sKL. IV. 1, 3, si, 9. Notabile vero est, Paraphrasin
ANDR. sVNON1s {Leges Provinciales Terree sca-
nice a ILaldem. I. A- 1 >63 sancitos; Latine redditas
insert. IFEs TPHAL Munn. Rer. Germanic. T. IV.
coli. 2029) ad loca allata de tali concurrentia judicio-
rum nil continere; quae res, inter alias, probare vide-
tur suspicionem GRIMM1I, ANDREAM sTNONIs
in vertenda lege scanica ante oculos habuisse antiquio-
rem jam deperditum codicem, nullo niti fundamento:
vide Literatur d. altnord-Gesetze p. 8g , in Zeitschr.
s. geschichtl. Rechtswiss. herausg. v. sAFIGNY,
EICHHORN u. GOsCHEN. B. III. Hest. I. Berl.
181 tb
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rere libet. Will man laghersbot utsokia, tha
skal han til Hdr azt h ing sara eLier Hanz-
thing 44). Will eigh Bonde /aghbota, tha skal
Huspreo takd ok a bar bisida, til Things sora,
siri Allar Gotd eller Hdrad45). Vil ma~
thcr dller kond arstaknd otholsjorth sina sd/Jd ,
othol vatn dller othol vatnvdrk, the ok arjtakin
aro, tha skal thdn sdljd vil arsvum sinum lag/i-
byutha a Lanst hingi hdr at h dller Jy dir-
i hunx 46). Eadem libera judicii electione usos
quoquo suisse OsTROGOTHOs, in eorum Lege
loca bene multa declarant. Tha ma han til
thingx sara ok doni Konu ngx taka dlId JLagh-
mans 4y). Ta skulu frauder theras til thinxsara ok kidra siri Kanunge alia Laghman-
n e 48). TTil man giwa sino frilluharne naquet,
Tha a han sara til lionga thinx dlld siri
Kunung — , ok holda ther sdst at sire
Kunung dlld Lag h manne 4<s). Tha skal
K ununger dlld Tag /ima n ndmna til man as
hdradhena 56). Tha dgher Kunung er dlld
44) JVGh. TmB. XIII. Codex Juris sFestroGoth. ed.
I3RING. 64.
45) sVGL.Tsi. IX. i.
46) Cod. J. FG. ed. BRING. p. 36. Haec dispositio de-
sideratur in editione stjernhjehniana,
4y) 6GL. GB. VIII. pr.
48) 6GL. GB. X X. i.
4g) 6GL. AB. VI. pr.
5o) 6GL. BB. VIII, 3.
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Laghman'tlwm domno/); Denique excitemus
locum rem nostram egregie illustrantem: Thessa
mal aghu a Fidrdunx ndmnd s/itas. ALI thrd-
mdrkes mal Laghsidmd och lagh kalladh ti)\ dn
tha dru egh sorda delur ok eg/idr Lionga thingsorsturni. Tha an thet ar s6rsturni, tha
kurnher thet egh ii/ siardunx ndmd. 62).
E Lege quoque iJplandica subjungere placet sta-
tutum ad materiam praesentem dilucidandam faciens:
Alt thet mander kiopir jord ass andrurn, Tha
skulu sassar giwas a hundae is th in gi, dller a
Filiklands thingi, at kirkiu sore soknaman-
num, diller at ajkidnnu t hingi53). Neque
hanc concurrendam judiciorum Jus Christopho-
rianum penitus sustulisse pro explorato habemus.
Aro ey Thing inne , skidre tha Laghman e lier
Tldradshos dinge Budkasle up, och stdme al~
mdnt Thing samman. — Dome tha Laghman
eller Hdradshosdinge t hem 54). Och dgher
Laghman uppa alia sina dooma Brees giu>a a
swensko, hvat heller wddhiat warder under
han eller ey 55). Kan kiope sore Laghmanne
goras, Tha ska/ Laghmader sit hres a giwa56).
Kydre sik a Jorstae thinge Laanz-h undaeis
5/) 6GL. sUssB. IT. i.
,5s) OGL. RassB. III. pr.
53) UplL. JB, IT. i. csr. IX. i
54) LL. KB. XXVI. i. csr. ?.
55) LL. TmB. XI. i.
56) LL. JB. XI.
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eller Fy certhung s, celler innan nae ste
sycex vikum, sor os syoelwum eller sor tho/n
vara dom hawady'). Quae legis dispositio est
verbo tenus ex Edicto R. MAGNI dat. Ups. i544
repetita 58).
£x his, quae sic disputata sunt, sequi existi-
mamus, probe esse distinguendum inter pluralita-
tem judiciorum ab una parte, et ab altera seriem
istam et per gradus dispositum ordinem Instantia-
rum, qui solus id efficere potest, ut ab una par-
te vera eminentia, ab altera subjectio adsit: in qua
re substantia ipsa adpellationum residere nobis
videtur.
§• 3-
Non comitiis judicat semper populus sed
movetur plerumque gratia; cedit precibus; facit
eos, a quibus est maxime ambitus; denique, si
judicat, non delectu aliquo, aut sapientia duci-
tur ad judicandum, sed impetu nonnumquam
,
et quadam etiam temeritate. Non est enim con-
silium in vulgo, non ratio, non discrimen, ?ion
diligentia 5q); cumque nulla dominatione demo-
5y) LL. KB. XXXVI. pr.
58) IIADORPH. App. ad. LL. Birc. p. ij. Neque jus,
quo nunc vivitur, sora optionis prorsus ignorat; ex gr.
R. B. X. 4. 5. 6. 8. Kgl. Res. Allm. Besv. 21 Jan.
ij48. § /.
5s) CICERO Or. pro Cn. Plancio, IV.
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cralica capitalior Reipublicae pestis existat; non pos-
suimis quin felici rerum conversione id factum esse
contendamus, quod apud plerasque jam Europae
Nationes democralicae in civitate regenda formae
vel penitus sint abolitae , vel arctis saltem circum-
scriptae cancellis. Ea vero laus et gloria Hier-'
archiae medii aevi derogari nequit, quod et ab
Una parte in id omni animi impetu incumberet,
ut, quantum per tristitiam et miseriam temporum
fieri posset, ingravescenti Aristocratiae obices po-
nerentur, et ab altera prospiceret, ut illa concio-
natis hirudo aerarii, misera ac jejuna plebecu-
la 66), quae civitati juxta ac sibi male consulere
solet, ab administratione rerum publicarum remo-
veretur. Et, si tandem rite aestimemus atque ju-
dicemus, aequabile illud temperamentum, quae u-
na res est ad bene beateque vivendum necessaria,
inveniri nullo alio pacto posse, quam ut Reges,
qui sunt divinitus dati ad populos pietate et justi-
tia continendos, idonea valeant potestate et aucto-
ritate, nescio an id Hierarchiae praeprimis de-
beamus? sed operosam istam disquisitionem non
patiuntur lines nostri libelli. Id solum paucis mo-
nere attinet, quod, consentiente omnium sere ae-
quorum judicum et scriptorum auctoritate, omnis
nostra res judiciaria fructus perceperit laetos et
uberes ex prisca illa, multis quamvis nimis invisa,
Hierarchia, cujus ope consiliisque inprimis sa-
60) CICERO Ep. ad Attic I 16. Ed. Bip. VIII, iosr
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ctum est, ut certis stabilibusque nunc nobis uti li-
ceat juriumformisso). Postquam scilicet IRJsERJUs,
tss) De Hierarchiae vi in commutandam judiciorum faciem,
salubribusque effectibus in omnem Europam inde pro-
sectis, digna sunt, quae attente reputemur, apud RO~
BERTsON Hisit. os the Reign os the Emp. Charles
V. Bas. lygs. Vol. I p. 69. RUHs Gesch. d. Mittel-
alters, Berl. 1816. p. 583. HAELAM Darstell. d. Zu-
atandes von Europa irn Mittelalter 5 ubers. v. HA-
LEM Leipz. 1820. II, 80. PLaNCK Gesch. d. Christi.
Kirchl. Gesellschasts-Fersassung I, 3o8; II, 254, 288,
5ig; III, 558, V. 24g. E1CHHORN Gesch. d. Cult.
und Liter, d. neu. Europa I, 54y, 062, 462. Ne vero
hoc gratis dixisse videamur, juvat sequentem locum
EICHHORR1I exscribere; Um dieselbe Zeit erkannte
man das Unschicklicke in dem Frozessgang bey don
Layen, das Triigliche und XJhgereimte der Ordalien
und gerichtlichen Zweykdmpse , das Vngerechte und
Gewaltsame , das o/ters in der blos surnrnarischen Fer-
sahren lag , das Willkdrliche in den meisten Rechts-
spriichen der Layen-Gerichte. Hingegen bey der
Geistlichkeit und von den bischbjlichen Gerichten
ruaren schicklichkere Formalitdten iiblich , ein ruhi-
gerer Gang der Untersuchung , ein umstdndliches
Eerhbr der Zeugen, ein beddchtiges Fergleichen
ihrer Alussagen, der Gebracuh rnehrerer Rechtshiilsen
die cius dem rdmischen Recht in das canonische ge-
komrnen waren , eine grossere Billigkeit und Gleich-
heit; kein anderes Recht sur den freyen Mann und
den Leibeigenen wie bey den Layengerichten, vor
denen der Leibeigene in vielen Fdllen gar kein Recht
erhalten konnte: mehrere einander subordinirte Ge-
25
lucerna illa jurisprudentiae, innumero discipulo-
rum, ex omnibus sere Europae regionibus constu-
entium, cinctus choro, Bononiae jus prositeretur,
ejusque sama late per omnem Europam pervaderet,
studium Juris Romani reviviscere coepit. Crescente
sensim potentia Paparum, coepit et usus juris Ro-
mani latius atque latius serpere, cum scilicet Papae,
quorum haud pauci et ipsi Juris civilis inclaruerunt
peritia, (ut ex. gr. ALEKAJsDEJR 111 qui Bo-
noniae jurisprudentiam erat prosessus ante quam in
sedem papalem eveheretur 63), multa Juris instituta
richtshose, ivelchenyJppellationen von den niederen an
die hbheren und Verbesserung der richtlichen Aus-
spriiche mbglich machten , da hingegen hey den Ju-
diciis parium der Layen keine zweyte Justum statt
hatte, in dem der ivellliche Baron seinen Ausspruch
gegen jeden, der seine Gerechtigkeit bezweijeln tvoll-
te, mit dem schwerdt vertheidigte. Die ganze l3ro-
zessordnung, tuelche bey den Geistlichen gewiihnlich
war, xvurde in den bischiistigen Gerichten auch bey
den Layenprozessen beobac/itet: und dem unbejan-
genen Alenschenverstande leuchtete es ein, dass die
bischoJUchen Gerichte einen grusse/i Forzug vor den
Layengerichten hdtlen , und man zog sie in den
Zeiten , da die theologischen Griinde sur die Ge-
richtsbarke.it der Geistlichen kein Gewicht mehr hal-
ien
,
ihrer schicklichen Einrichtung wegen den La-
yengerichten vor.
63) C. ZlLGLE/iUs Diss. de Origine et Incrementis
Juris Canonici, in J. P. EdNCEjLOTTII Institi. Ju-
ris Canon, c. not. Far. slatae 1717. p 5o,
4
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e Legibus Romanis in Jus Canonicum adoptarent.
sic rectior ordo aliaque melior (orma judicialis e
Jure Canonico in secularia invehi judicia paullatim
coepit. sic in alieno (oro litigabat hinc populus il-
linc dominus Leudalis; quo factum est, ut dilataretur
Magistratuum Regiorum jurisdictio et auctoritas, vita-
quo et vigor pristinus Jurisprudentiae redderentur.
Leges scriptae: ordalia abrogata: tenor probationum
praescriptus: neccessitudo et concatenatio judicio-
rum, a rege plus mimis pendentium; Adpellatio-
num denique usus: en primas lineas perbrevis,
at verae, praesentis argumenti historiae.
$. 4.
In svecia quoque Jus Canonicum et Civile
insignem omnino vim in mutandis et esformandis
majorum nostrorum legibus habuerunt; quippe in
legibus Patriae priscis condendis et sscribendis Cle-
ricorum opera atque adjumenta haud raro adhi-
bita 64); eorumque industria in negotiis admini-
strandis civilibus eo magis necessaria omnibus visa,
quo certius constet, Laicos plurimos non modo ig-
norasse scribendi artem, sed etiam non calluisse
Linguam Latinam , qua Litteras s. sententias Judi-
ciales, ut cetera diplomata iis temporibus conscri-
64) src rx. gr. inter Conditores Juris Uplandici enumera*
tur Miibtar Andris , Prow&at as Upaulum Uplls
stadJ'. c/r. Foret.
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here moris erat; undo quoque factum est, recte
id observante RABEA10 , ut in Actis medii tevi
Klerk saepenumero denotet scribatu 65), Clericos
patronos caussarum etiam aliquando egisse ad
sidem est pronum 66). JNeque Jus Romanum in
svecia prorsus incognitum suisse, testatur Historia.
sic FOLKUJs G ICI Lege Julia de Majestate
rebellionis condemnabantur 67). Et Juris Civilis
et Canonici meminit Rex B1RGFRUs his verbis:
Fore thdssum saldum giors vmskiple badsii i
Kirhiu rdtt ok Fici sare lag hu m 68),
Ex iis quae supra disputavimus, facile jam
adparet, e quo sonte nos Adpestationes repeten-
das esse arbitremur: e Jure Canonico puta. Et
sic revera deprehendimus hoc institutum prius
obtinuisse in Judiciis Ecclesiasticis, quam in
Legibus secularibus mentio ejus occurrat et Ad-
6£) RjBENIVs De Antt. TFG. Legiseris. Resp,
FriJ/ich. 63. IIIRE G/oss. svG. v. Aleret. G/oss.
man. v. Clerici (5. 7.) T. 11 s, 4y5. 'i 74.
66) Csr. Litt. Greg. IX. <1. Fili. Id. Fehr. a. FIT.
(6 Fehr. in34) iccens. a PORTHaN Bull. j>. 28.
K;o ai.
6i) Litt. D Bened. Fili. Kal 1280 ap. LAGERUR1NG
s R. 11. II. pp. 58 1 (4). C(r. RiiUs Gesch.
schwed. L. I, s4p. [GRANBERG) stand. Ilis/, und.
Konung. as Folt. Alt. D. 1 , 65.
68) VplL. stadi.
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pellationes in Bullis Papalibus jam circa meJium
et sinem sec. Xli ac initium sec. XIIl saepe no-
minantur 69). sed Lege Got/i/ancUca Provinciali,
quae inter antiquissimas merito est reserenda 70),
6p) Ex. gr, Buda ALEX III. 26 Juli [it 657 csr. CEL-
sE Bull. p. 42 N.o 19) ap. ORNIIJELM JJist. Eccl.
54o. — INNOC. IIs. 16 N00. /2o4 ap. CELsE p.
4q. N;o 7. -- INNOC. III. /7 Act/. /20« ap. CEL-
sE p. 52, N:o jst. - INNOC. III. t5. Cui. Febr.
1216. ap. /IILDE II. st/. Prugm 58i.— HONOR. IIT.
/ Febr. /2/7 ap. CELsE p. 55 N;o 4. — IJON. III.
7 Aug. isti) ap. CELsE p. 56 IN;o 6. — IlON. III.
3 Nov. /2-2o. ap. PORTU. s. c, p. 11, N;o i5. — IlON.
III. to Deo. 1226 ap. FOR IU. p. 20, lN:o 48. —
GREGOR. IX. 6 Febr. /2.34. ap. PORTU, p. 28, N o
2i. Quid? quod si IFILDIO s. 11. Pr. 425, DAUNO
s. ll, 11. II. 048 et LAG ERBR. s. R. H III. no, J77.
£sset credendam, Rtx ipse ad Papam provocaverit. sed
videtur suisse no» vera adpellaiio, sed simplex modo
protestatio.
70) Quoniam antiqua Legisteria, ut observat Cons. CA-
LONI Us i» egregio suo Opere de Prisco in Putria
servorum Jure p. 179.1101. a, varie interpolata saepi-
us que revisa ac einendata sunt, res est operosa, tem-
pus, quo unum alteiumve eorum compositum sit, in-
dagare. sed quamquam ita sit, eo minus HURMAN-
NO, 1. c. p. 229. accedere dubitamus, qui Legem
Gothlandicam provincialem vetustam vdde esse exi-
stimat ("etiamsi argumenta, quibus nititur haec ejus
sententia, omnia probare non possimus', quod Cons.
CALONIUs ipse etiim hanc legem inter antiquissimas
annumerat, csr. Diss. c. p. 16. — luter eos, qui seri-
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adpellationum ne quidem indicium a-dcst. Neque
mirum; nam constat, Jus Canonicum in svecia non
admodum altas egisse radices, prius quam in me-
morabili concilio, skenningice a:o 1248 habito, au-
ctore W1LHELMO sABINEJs sI, praecipiebatur
Arctiiepiscopo Upsa/iensi et sus/raganeis omni-
bus in virtute obedientiae, ut infra annum ha-
beant et possideant, dum vixerint, jure proprie-
psere de aetate Legum provincialium, justa censura
notandus est AUCTOR ANONYM CJs Tractatus , cui
titulus Kort Osversigt as Lagkuuskapens Eitte-
rilrhistoria i det nyare Europa, et legitur in Jnri-
disk och Ekonomisk Edsnrng, ista H. Ups. 1810. p.
12. Quae sc. de his Legibus prosert portentosa omni-
no sunt. sic dicit ex. gr. Legem Uplandicam esse ha-
rum recentissimam, licet in trivio sit notum, hanc com-
positam esse a:o i2g5, Legem vero sudermannicam a:o
demum io2r j. Poiro Jus Datienm antiquissimum esse
perhibet, quamquam Rex B1RGERUs iu bae Jcge me-
moretur DalL. TmB. 29 ; luter Anliqvas Leges excitat
R. MAGNI GdrdsRdlt aj' dr 128.5, edictum) quod
nunquam exstitit; denique enumerat inter has Leges
etiam Lundflagen as M. MAGNUs BIRGERs&N, sed
Jus Christophorianum prorsus ignorat. Pretiosissimum ta-
men hujus Auctoris diligentiae el eruditionis specimen
in notula legitur, ubi dicit: sju as dessa utgdsvos
as den stare stjernhjelm , under titel as siverikes
Rikes Lagbdker , stockh. 1686. Jol. Ad quem Jocum
observandum est; 1:0 hae leges sunt 8, non vero 7 ;
a.o stjernhjelm unicam modo Legem, Westrogothicam
sc,, edidit; 3;o stjernhjelm jam a:o 1672 mortuus est.
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tatis librum Decretalium, secundum ultimam
compilationem, quae /acta Juit tempore venera-
bilis bonae memoriae Gregorii Papae noni, ut
studeant in eo, secundum quod eis Dominus
gratiam ministrabit7/). Qua dispositione factum,
ut studium Juris Canonici lanius laeliusque in svecia
effloresceret, et, successu temporis, placita ejus
in sora quoque sectaria paullalim sese insinuarent.
s- 5.
In iis, quae sic qualiterumque congessimus, no-
bis consentientem habemus etiam Consuit. LA-
GERBRLNG1UM, qui adpellationes e Jure Roma-
no et Canonico prosectas esse suspicatur pL). Ast
vero argumentum, quod ad opinionem suam sulcien-
dam assert, non ab omni parte inexpugnabile nobis
videtur. Dicit scilicet, et qui ei adstipulatur,
TIDGRENy3), in Lege TLestrogothica nullum
adpellationis indicium apparere. Verum quidem
y/) statuta schenningiensia, quorum latissime per omnem
Historiam svecanam natet usus, edita sunt, ut ceteros
taceam, a ( TROIL} skri/t. och liandi, til Vpl. i sv.
Kyrko och Iteform. Hist. II. 007. csr. EsTRUP Idea
Hierarchiae Roma nae, qualis sec. XII. in scandina-
via praesertim exstiterit, pestis legationibusque Guil*
lehni sabini illustrata. 1817. p. 127.
72) R. II. 1>. 1,587. clr. II, 711.
) /Pestergulhlands Hist. och Beskr. stockh. 1787. D.
I, p. 5j.
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est, in Titulo de Judiciis (TinB), ubi de remediis
Juris commodissime statuere posset Legislator, fru-
stra quaeri adpellationis mentionem; sed tamen
omni de hoc instituto constitutione non caret lau-
datum Jus. Leguntur scilicet in Tit. de Ecclesiis
haec verba: sigher Madher sik esg rdl/ikajdtdan
wdra sore Biscupi sak, hawri Dagh tii sorsta
Landzthing. iVil han kalia sik vndir hogra
Do m ara, hawi thcr iit Manade Dagh; Hawir
han eigh tha orde/t sik, iha ma Biscuper Jor-
huda p4). sed sateamur, oportet, hoc statutum
adpellationis esse nonnisi scintillulam. Vergente au-
tem ad occasum sectile XIU, exstantiora hujus rei
vestigia occurrunt. scilicet, ni valde sallimur, in-
stituti hujus, ad sora sectaria adcommodali, pri-
mam et expressam mentionem in Litteris
siegis MAGNI de /enandis (J/andorum oneribus
dat. 4 ka/. Jan. 1281 J5); ubi, inter alia, haec le-
guntur: Eorum sententiis starepraecipimus omnes
in omnibus causis secu/aribus, nisi sub alica jus
certae summae periculo, de qua paries convene-
<j4) TPGL. KyrhB. XVI. 4. csr. BB. VI. 4. X. 3, XJI.tr
Kalia s ik esse traductum e prima ct originaria signifi-
catione vocabuli: adpellare , manisestum esi. Ceterum
haec legis provisio docere videtur, Hicrarcbiatu ad
summum culmen tum quidem adhuc non suisse evectam.
?5) Leguntur iu Act. sv. ijm.p. 223 et in (.AsTUAMD)
Beskrisn. ojver (itand, Vp». /n68. p. 219, libro,
ab Editore ejus, s. L. GAllM, insertae Prostant
quoque,sed truncatae, ap. LAGERBR. s. R. 11. 11. 613.
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nnt, danda ah eo qui succubuerit, litigantes cau-
sam a Proloquuloribus y6) ad Legiserum, a Le-
q6") Vocabulum Prolocutor deprehenditur in inultis me-
dii aevi documentis , videsis ex gr. G16RIFELL Thes.
sveoG. T. I. F. 1. Holm. 1759. p, 3g. Act. /Ait. sv. 1.
55t), 538., 0. Rabenius de Antt. JFG. Legijeris, syl-
loge Monn. N:o VI. p. IX sed potestas genuina hujus
vocabuli adbuc non est explicata. DV CARGE vertit
per: Advocatus, Caussidicae, vide Gl. Man. v. Prolo-
qui T. V, p. 4y8.; sed significatio ista in res svecaoas
nou cadere videtur. — RABENIUs iu Diss. prox. c.
p. 54. putat, potestatem tribunitiam irae adpellatione
indicari; et exstitisse ideo et Prolocutores Provinciales,
s. Eagmannos , et Prolocutores Territoriales, s. Ju-
dices Territoriales (Haradsbosdingar). Ad Prolocutores
Provinciae quod attinet, facile intelligitur, Virum Con-
suit. respexisse ad dipl. N:o VI. ct verba ibi occurrentia ;
G. /Fesgolhorum Legiser 'et Prolocutor de Provincia
Kakynd ; ast vero io errorem sic est inductus. Nam
Provincia in documentis antiquis non semper significat
Lagsaga , sed aliquando Territorium , llarad ; ut ex.
gr. in hoc diplomate. Certa equidem res est, Ka-
kind non suisse, neque esse Lagsaga (quam ob caus-
sam in rubro diplomatis recte dicitur : Territorium
Kakind) ; similiter, in Diplomate, a Rabenio in lucem
protracto, et GI6R/FEIAj Thes. sveog. inserto, sigjri-
dus vocatur Prolocutor Pro vinci ce /F artoast,
quamquam notissimum sit, /Fartojta non esse nisi Terri-
torium. Prolocutorem itoque numquam, significare Lug-
mannum (saltem io documento isto de ieuandis silan-
dorum oneribus Prolocutor a legisero ■ expressis verbisdistinguitur) , sed semper reddi debere per Hdrads-
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gisero ibidem ad Legiserum Osgothicum, aut
nostram audientiam duxerint deducendam. Atque
deinde in omnibus tere I ogibus Provincialibus ad-
pcllationes memorari, neminem sugere potest his
in rebus vel mediocriter versatum.
6.
Consideravimus hactenus Adpellationes, quoad
earum origines. Devolvimur itaque jam, justo
rerum observato ordine , ad earum progressiones
et incrementa pro modulo virium cognoscenda.
hosding s. Domare nobis est persuasum. si vero originem
hujus adpellaiiouissusius rimari velis, recunas ad LL. JB.
X. ubi de confirmatione permutationis et venditionis sundo-
rum agit Legislator; et inter alia sancit: H cir a d zhojs-
dinge sta/ /ore stilla och ndmpua thenman sigh
jordene ajhander. Iu his autem vectus Jure stilla latet
Prolocutoris genuina notio. scilicet Judex respectu hu-
jus officii adpcllabatur Forstcelaman , vel laiine Prolo-
cutor. .Ad bauc rem probandam rxcitare luhet verba
qusedm e Eitt. Venditionis Pmtionis d. 8 sept. / 33oy
Regist. Eccl. * ylboeris, Fol. iia inserta, et quae ita
sonant : Jvh. stryk , qui hujus scvtaciouis exstitit
proloqvtor, in wlgari For st elemari nuncupa-
tus. .Neque hic praetermittenda sunt verba, quae in
alio diplomate d. 17 Febr. 1535, occurrunt; cum jure
proloqutorio dicto sasta. V. EILJEGREN
Fiirt. ojver en sami, as Vermhres uti II, Exc. Gr.
v. ENGEsTRdMs Bibi. stoch. r8r9. N:o 12. p. Q.
5
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Ast vero ut cramben bis coctam recoquere taedet,
operam in eo ponendam esse duximus praecipuam,
ut ea solummodo momenta hujus argumenti, quae
ab aliis scriptoribus vel prorsus neglecta, vel mi-
nus accurate expensa et examinata videantur, attin-
gamus; praemissis nonnullis, de antiquo Judicio-
rum in svecia ordine et forma.
Notissimum est, communem omnium sere an-
tiquiorum Doctorum suisse opinionem, quod Ju-
dicia, saltem inseriora, non conslata essent pluribus
personis, junctis s. mutuis officiis, sed ita instructa,
ut probatio facti Nembdoe , adplicatio vero legis
Praesidi Judicii incumberet. Est vero haec the-
oria non ita pridem oppugnata a Celeb. GEYERny )
77) aDen as vdra Jurister ester sjernhook antagna
satsen att Edtnden egenteligen bloit ransakade och
Domare n dornde , dr ulan grund. svea Tidskri/t
sor Vetenskap och Konst. / H. Vps. p. tgo. Obser-
vandum vero est, quod, quia sententia de diversis Nem-
dae et Judicis officiis nititur, ut puto, ipsis legibus, ejus
origo, sTJERMIl()(jKlO nou adscribi debeat. Neque
sTJERNH00K1Us is auctor est, apud quem hanc
sententiam primo reperimus allatam. Notum equidem
est immortale sTJERNH66KIJ opus anno 1672 suisse
impressum. Ast vero jam anno }G5a Consuit. JOH.
GARTZWs, in Diss. hic Aboae ventilata, cui titulus:
Exercitat, ad Processum Judiciariam Directa eandem
sere, ac sTJERNH66KIUs 20 annos p. de Nemdae
et Judicis munere, pronuntiat sententiam. sed erat haec
sententia non sTJERNH66KII tantum, neque GARTZlI y
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<?t ANONYMO quodam y8) ; ab illo nullis alla-
tis argumentis, ab hoc vero quibusdam, sed iis.
verum omnium boc aevo Jurisconsultorum. Quod ne-
gari nequit, ubi legeris Processum Judicialem eller
Tingmttla Rdtt sorn aditas och hdllas skall d Hd-
rads och Laghmans Tingh, Reginae jussu consignatum,
ni sallor, circa medium sec. XVII, a G. sTJERN-
HJELM, ERICO OLAl BALINGH, JOUAN
OLVFFssON DaLEKARL (sTJERNH66K) et
DANIEL FIGRELIO. Et excitasse haud abs
re erit sequentia verba : Ndr nu lagliga och ordente-
liga ait Joregdngit dhr , som tuara boor och mcilt
dr
, tu ager Domaren delomdnnerna asserda, vahl
som och heela rneenigheeten om sahen dr aj stort
betdnhiandhe , eller shal han siels med Ndmbden gd
i ndsta hammar, om sd dr Idgenheet til, eller da-
gen derester om rnorgonen jbrr dn rneenigheeten in-
Idites i Tingsstugan, dsrdga Ndmbden, om dhe rdlt
hasva antagit och sorstddt sahen. sedan skall han
dem tideligen srnmstdlla hnuten, hvaruthinnan heela
trdtan bestdr 4, Och sidst skall han Idtha dhem om-
Fasta hvar Jor sigh, begynnandes pd dhen nedersta
ait updth , in til dhen Jremsta, och hvar sdgerhvadh
honom synes om rndlet, med hvadh shidl han han
frija eller sdlla : hvilket Domaren shal medh dhyg-
giu tilhbra och betrachta. Nu han Ndmbd ey samia
hvadh y a] ndmbden godt firma och shidligt vara
godt och gilt, dhen och 6aj ndmbdene vdrja eller
saahlbosan giora, vare vardt och saahldos: hvemthe
ej vdrja vare sdlder. sedan shal Hdradshosdinge
Lagh firma, och der esiter en skristeligh dotnb J6r-
satta, den han til ndmbdens Jorbdttrande shal upp-
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quantum nos saltem perspicere valemus, ita com-
paratis, ut omnes nodos jam expeditos esse neu-
tiquam censeamus. Omnia illa nunc articulatim et
ex prosesso examinare non est hic nec locus, nec a-
nimus; postulat tamen rei, a nobis explicandae, ra-
tio, ut quaedam huc spectantia moneamus. Primo
quidem sagacissimos viros fugisse videtur, quanta
vis argumenti in eo resideat, quod Praeses Judicii
(Haradsholding) in quibusdam Legibus Provincia-
libus insigniatur nomine: Domare, nulloque
umquarn alio yg). Mirum vero, quin irnmo et ab-
surdum suisset, si personam, cui nulla judicandi
potestas competiisset, Judicem tamen adpellarent.
Hocque jam argumentum satis superque probare
videtur, si non omnes, certe tamen primarias ju-
risdictionis partes ad eum pertinuisse. — Ulterius
quod attinet ad Legem Helsingicam, ab Anonymo
isto excitatam, ea tantum abest ut ad ejus opinionem
confirmandam valeat, ut potius, notionibus rerum
distincte stabilitis, ad eam labefactandam conserre
Ihsa sor dhem och aedon i Durnhoken upteckna, och
td adledea ait ar osverlagdt och Jdrdigt, skol Do-
tnaren i sitt vuhnliga domareadthe, Idtha de/orndn-
nerne komrna sor lidlten igen , der hon i heela orn-
stdende byvahru skal upldsa domon ur boken , huil-
keu hau aedon, dhem aom det begdrer, Jor hil/igt
dterhdldh, akrij'teligeri dger meddelo. C, XVII.
y8) Ett och annat, o/n Corporatione/-, Privilegier t
Ndmd i Domat olar etc. etc. etc. stocklu /&33. 25.
7sl) VplL., sudL., IVmL. , DalD.
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videatur. Jarnhyrd sku/de aldri optare vara,
ok toks thersore — — to/s manna ndmpd, um
thon mal Jarnbyrdd mal waru 80). Quidnam
vero erat Jarnhyrd, (Examen serri) ? Eratne sen-
tentia (dorn)? Id nemo sanus umquam conten-
dat, nisi Documenta, Consessionem propriam et
caetera Laga hevis i /warjehanda mal8/) ad
sententiarum genus retulerit. Erat itaque Jarnhyrd
veritatis exquirendae adminiculum ; et sensus allati
loci ita debet explicari: In locum ™ Jarnhyrd
subrogabatur aliudprobationum genus, Aemh-
da scilicet. Eodem modo Ilex TVALDEMA-
RUs ordalia sustulit, et alia probationum genera
ipsis ut succederent praecepit 82)', et, quod sententiae
nostrae confirmandae egregie inservit, R1RGERUs
JARL Jarnhyrd apud Ostrogothos abrogavit,
ejusque loco adoptavit Compurgalores83). An vero,
quaeso , Compur. alores erant Judices habendi ? —
Adplicalionem legis totam ad tov Haradsbosding
pertinuisse, Nemda penitus exclusa, facile quoque
80) UelsL. AB. XVI. pr.
81) RB- XVII. rubr.
8a) Um Jarnhyrda Furbocl. sIL. p, 5j csr. P. A OFOD
ARCHER snml. jur. skrijter D. 3. Kibb. 1808. p. 802.
83) 6GE FaIsoB. XVII, 1. — IJic rn transcursu quasi
moneamus, ad quaestionem dcXemda obscurandam haud
parum contulisse, quod 5TJ ERJNIlooKHJs ceierique
iaisa usi sint argumentorum dispositione. Pertinet sc.
quaestio haec proptie ad probationes , sed sTJERN-
HsiOKslCs tractat eam in Capite, quod agit de Judiciis.
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colligitur ex sequenti Juris Chrisiophoriani pro-
visione : Nu kornher Bonde til Things, och Aed-
ilis ass Hdradzhossdingia Lagha Doma ;
sigher han sigh ey wita Lagh om thet macti,
Tha wd han thet upsdttia , och huxa sigh om
til Hasta Tingsdagh: Thd dgher Hdradzhoss-
dinge honom ha gh doma. Uthan han
sor Tinge svdr, at han ey Lagh weet
om thet ma a 184); quisque videt de Nemda
nullam mentionem hac lege esse factam , et juris-
paritiani a solo Haradshsilding postulari. Quod ut
eo clarius adpareat, juvat consulere Jus Munici-
pale: Nu komber man til Bddstusvu, ok bedis
Lagha doma ajs Fog a t anum, Borg me-
s t arum oc h Bad m a nnu m etc. 85): unde
perspicitur hic non, ut ruri, a solo Praeside Jus quae-
rendum esse, sed a toto Collegio; diversa prorsus
nempe erant judicia municipalia a provincialibus,
ita scilicet, ut etiam illa constarent pluribus mem-
bris, sed quae non, ut ruri, sunctionibus gauderent
diversis. — Insuper quoque crediderim, quod, ut
recte etiam sTIERNHOOKHJs 86) observavit, ex
84) LL. TmB. XXV. KOF. AXCHERVs, saml. sur.
skrister, D. II, 854. testatur simile etiam quid apud
Darios et Norvegus in usu suisse. IN eque abhorret a si-
de, hanc ampliationis rationem e placitis Romanorum
esse prosectam.
85) stL. RadB. XIII.
85) L. c. p. 57. — Haud tamen scio, an in eum erro-
rem aliquando inciderit vir Consultissimus, ut interNemh-
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ipsa adpellationum ratione, officiorum Judicis et
Nemdae disserentia clare eluceat. sed de hac re
commodius infra disputabitur.
$. 6.
Ut disparia erant Judicis Nembdaeque numera,
ita etiam adpellationes unius ejusdemque naturae
esse non potuerunt; neque erant. scilicet alia res
est probationem impugnare, alia improbare sen-
tentiam ipsam. — Nemda autem in sui muneris
sunctione nullis erat adstricta determinatis fixisque
regulis, sed in conscientia membrorum unicam ha-
buit agendi normam, vel subjectiva modo justi et
honesti principia, imis animi latentia, Nemdae erant
observanda- Rem ita sese habuisse, colligitur ex
ipsa natura hujus instituti, a FEXJERBACHIO
accurate examinata 6*7); et comprobatur exemplo
aliarum gentium, quae hoc institutum receperunt;
inter quas nominasse sufficiat Ang/os 88) et Gat-
/os 89). Ut vero ratio Nemdae hoc nomine eo pe-
nitius perspiciatur, haud abs re erit recitasse locum
dam et Compurgatores non satis curate distinxerit; ex.
gr. pp. 55 , 56. sed satendum esi, hanc rem maximi*
tenebris esse ossusam.
8y) Betrachtungen Uber d. Geschwornen Gericht. l aodsh.
i8i5. -j5.
88) FEUERBACU I. c. 25.
89) FEVERBAC11 1. c. ia5. alibique pass.
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e Gal/brUm Jure novollo: Avant de commencer
la deliberatiori, !e ches de jures /eur sera lecture
de t instructiori suivanie, qui sera, en oatre, aj-
sichee en gros caracteres dans le lieu le plus ap-
parent de /eur chambre:
“Ga /oi ne demande pas compte aux jures
“des rnoyens par lesquels iis se sont convamcus;
“elle ne /eur prescrit point de regles desquelles
“iis doivent Joire particulierement dependre la
“plenit ude et /a su/Jisance d’’une preuve: elle
“Lear prescrit de s'interroger eux-memes dans le
“silen ce et le recuei/lenient, et dec/iercher dans la
sincerite de leur conscience, quelte impression ont
“saite sur leur raison les preuves rapportees
“contre saccuse, et les rnoyens de sa desense.
“La /oi ne /eur dit point: Vo u s tiendrez
“p ou r vraitoutsaitatteste par te l
“o u te1no mb r e d e te rn oin s; etle ne leur
“dit pas non plus : Vousnereg ar der e z
“p as com m e suffis amm e n t etabL ie,
“t oat e p ceuae qui ne sera pa s so r-
“m e e de te t proc e s-verbal, de te 11 e s
“p iec es , de ta n t de t emo in s o u de
“t an t d? indices; elle ne leur sait que cette
“seule question, qui ren serine toute la mensure
“de leurs devoirs: Avez-vous ane int i-
nte conviction ?” 90).
yo) Cocta cie Proce dure Crimin. art 34a
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5- 7-
Ex iis, quae hucusque attulimus, cumque
in hominum animis tantae latebrae sint et tanti
recessus 9/), ideoque sallax sit maximopere et sae-
pe periculosa etiam de aliorum sensis et opinatio-
nibus disceptatio; facile intelligitur, adpellationem,
stricte sic dictam, contra Nemdam, nodis vix sol-
vendis esse implicitam. Et haec absque dubio
caussa est, cur neque in nuperrime excitato jure
Gallico, neque apud ylnglos , ut testantur FEU-
ERBJCHIUs92) et COTTU93), frustra id ne-
gante M.EYEROp4), adpellationes propriae sint
probatae. Eandemque hujus rei notionem in ani-
mo sibi esfinxisse Provinciarum sueciae quarun-
dam Legumlatores, verisimile nobis videtur, cogi-
tantibus, in Legisteriis provincialibus sere omnibus
nullam aliam, quam in Judicem directam, occurrere
adpellationem. sed ut variis incommodis dissicul-
tatibusque erat affectum totum hoc Nemdae insti-
tutum, quamobrem de eo (Jury) arctius conti-
nendo etiam in Anglia molas esse quaestiones, no-
vimusp5 ); Conditores Codicis Christophoriani ad-
gt) CICERO Or. pro Marcello. YIL
ga) FEVERBACH. 1. c. 53.
g3) Die peinl. Rechtspsl. u. d. Geist d Regierung in
England. Nach d. Franzds. des COTTU jrei bear-
beitet von IIORIsTHaL. Wien 1822. p. 178.
p4) 1, c T. II, (Angleterre). p. i55.
q5 ) uEa possihilitd de soumetre d une revisiou /es dt! ~
6
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pellationes etiam contra Nemdam recipiendas esse
duxeruntTalis vero adpellatio, ut jam mon-
stravimus, rerum naturae repugnat, ideoque vix
credibile est, adpcllatione contra Nemdam, saltem
non nisi rarissime, suisse certatum,priusquam, immu-
tata prisca judiciorum facie, Judex etNemda, con-
nubio quasi sunctionum, in unum sere corpus coa-
lescerent. Quamdiu vero disparia erant Nerndae et
Judicis officia, adpellatio contra senten-
tiam latam, contra Judicem vero post entice
publicationem, erant interponendae: quaV, res
salis superque commonstrat, quantuli’ a
Judice distet. Neque est silentio Jura
Municipalia, quia Judicia Civitatum alio'prorsus
modo erant instituta ac Provinciarum, non admisis-
se nisi simplicem adpellationem, eamque contra
lotum Magistratum directam^#).
$• «• '
De. caussis, in quibus appellari potuit, nunc
cisions da jury en rnatiere criminelle a ete suggeree
dans un petit ouvrage de KENDALL sur le combat
judiciciire. MEYER 1. c. I. XL1II.
g6) ssil man moth Nempd wddhia, Thd wadhi Jorr
dn hon sivoret haswer; LE. TrnB. XXXVIL Csr.
DahlL. TrnB. XI.
gy) Dorner Laghman eller H&radzhdssdinge JJooni ,
wil ndghor moth therrt w&d/iia: Thd wadhi eic, LL.
TrnB. XXXVIII.
g8) stL. ItddB. IU. IV,
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videamus. Et primo quidem attentionem nostram
meretur, quod adpellatio antiquitus unica esset sen-
tentias latas impugnandi et corrigendi ratio, eaque
complectens omnes caussas, criminales juxta ac civiles.
Quae res, quamquam valde abludat a hodierna judi-
ciorum Ibrma et ordine, mira tamen nobis non vide-
bitur, si modo essigiem istorum temporum animo im-
pressam circumieramus. Multae scii, omnibus iere
criminibus erant impositae, caussaeque ideo omnes
putandae reapse civiles, ut luculenter demonstra-
vit Vir, quem honoris caussa nominamus, CAJLO-
JfflUs 99). Ex hoc autem principio fluxit, ut Lag-
mannorum officium etiam circa crimina cognoscen-
da et dijudicanda versaretur; quae res non uno quasi
ictu in desuetudinem abiit, sed paullatim exolevit, ita ut
non nisi recentioribus temporibus penitus sit sub-
lata. sic e. gr. initio sec. I commemorant Acta
Lagmannum , de homicidio cognoscentem 106); et
initio sec. sequentis Legislator statuit: sammaledes
hasve Fi oh b esiutat och sarntyckt, at ingen
Lagman — , shal hasva macht nagra
Ha lssah er e11 er andr e 116 gmal ss a-
ler at ti/gisve , igenorn singren se , nedhertyste
eller Jorlihe /o/). Quid! quod ipsa Riitt. Ordiri.
99) L. cit. §. XXX. p. 1 44.
/ 00) Ture Jensfen sFestgdtha Lagmans doni, dd hau
holi Lagmansting ijver ett ma n dnip d. 3 Decemb.
/5/s. LILJEGREX Fort. p. <*5, N:o gtj.
/o/1 Norrkiipings R. Best. 23 Mars /6o4 § 6. CJr.
sTJER1\H66k. 1 C. p. 3-i.
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i6i4 §16 haec habet; TVdr Domhasvande erkal
6sverse alia li/ssaker , dem utur Hdrads-
hoj'dingarnes, L, agm an s och Jsorg/ndstares
Domboclcer skdrs&itda i02). Et apud nos quoque
occurrunt inulta exempla criminalium caussarum
apud Lagmannura vel immediate r vel, adpellationo
interposita, actarum, etiam post institutum R. Di-
casterium Aboensej quorum nonnulla attulisse haud
ahs re erit: sic Lagmannus cognovit de homicidio
etc. so3) ;de moraro io4) ; de adulterio simpli-
ci io5) ; de vi /06 ) • de concubitu clandestino il-
legitimo /07); de incestu 108}; iterum dc vi
1 02) Ad regularem tamen Lagmannorum circa crimina
operam abrogandam ingentem in modum contulit, quod
bis ipsis temporibus Judicia Provincialia Ordinaria non-
nisi anno quovis tertio haberentur. Ord. i6i4 3.
Ex hac vero legis dispositione non potuere non vari*
incommoda prosicisci; qua re permotus suit Legislator
ad sanciendum, ut haec Judicia altero quovis anno exer-
cerentur, v. Res. sor Ridet, o. Ad. r7 sept i 668 §• co-
quae lex esseci» tamen diu postmodum caruisse videtur.
Tandem J.itt. Reg. as Aug. 1680 praeceptum,- ut Ju-
dicia haec quovis anno haberentur, nosque hodie eodem-
jure vivere, tironibus est notum, RB. 111. t.
/o3) K. Abo HosR.s Prot. 5 Maji i6a4.
1 o4) Abo HoJR:s Prot. ap Mars / 644.
1 os) Abo HosR.s Prot. a3 Apr. 1661.
106) Abo HosR.s Prot. /p Pebr. i 6,53'.
ioy) Abo HosR.s Prot. 1 April i 653.
108) Abo HosR.s Prot. a Aug. 166ep
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ete, tog. sensim tamen adpellationes in criminali-
bus in desuetudinem abire coeperunt. Primo scii
certa delictorum genera ab adpellatione exemta ito);
tum sancitum, omnia criminalia, ad cognitionem
judiciorum militarium pertinentia, ejus esse con-
ditionis, ut adpellationes non paterentur///); quae
ratio in cetera etiam sora usu paullatim irrepsit ;•
deinde ad id perventum > ut Re g. Dica st e-
r ium Ab o iin s e Litteris Circularibus de 8
Aprilis 1662 Judices Interiores edoceret, adpellatio-
nes in caussis criminalibus esse prorsus antiqua-
tas //2), Cave tamen, putes Lagmannos postmo-
dum de capite non audivisse; aliud enim Acta com-
monstrant. sic ex. gr. a:o 1680 OL. HAM-
NIUs, Laginamli vices agens, a laudato Dicaste-
rio petiit, ut sumlus criminum inquisitione Lag-
mannis allati, illis redderentur; unde et Dicaste-
rium bae de re scripto Regem humillime adiit / 13).
i og) Abo IlosR.s Frot. 5 Oct. i CGcy.
r/ o) A'orrkop. Best. / 6o4 §. 2; csr. K:gl. Fors. / Oct.
i64<), §. 3.
#//) Krigj Arti 1621 §. 1 Reticendum non est, pa-
ragraphutn i38 alitier tamen hac de re statuere ; et esse
sic repugnantiam inter has § §. Csr. Furordn. angdende
Geri, o: Reg. R. 2 Mars 1683, §. i3.
trz) Abo Hq/R.s Prot. 8 April / 662. Csr. tamen Frot. d.
1 5 Oct. 1669, contrarium reierens judicis agendi rationem.
rr3) Abo HoJR:s Frot. r Martii 1680. Litteras ipsas
temporum injuria periisse* est sane quod vehementer
doleas.
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Verum tamen silentio dissimulandum non est, Lagman-
norum lioc nomine officium non suisse nisi extra-
ordinarium; criminum scilicet cognitio his tempo-
ribus ad Laginannum adpellatione proprie non
devolvebatur; sed moribus receptum, ut,
ubi inquisitio Judicis Territorialis minus plena
et accurata esset, Lagmannus eam redinteg-
rare juberetur. Qua3 consuetudo, a hodierno juris
habitu prorsus diversa, haud scio an valuerit do-
nec Rex CAROLUsXIeam denique sustulit. / 13 6).
$• 9-
Quod adtinet ad temporis spatium, intra quod
sententia lata impugnari deberet, ne vires rei ju-
dicatae consequeretur, nullus satalis, ut vocatur,
terminus in Legibus priscis Provincialibus pne-
scriptus est. Credibile tamen videtur, adpellationem,
sententia pronuntiata, suisse in continenti interpo-
nendam. Ea saltem apud priscos Germanos erat rei ra-
tio ; quapropter Judex, sententia publicata, a litigan-
tibus interrogare debuit, an eam blasphemare vel-
lent, nec ne. Hinc CAROLUs MAGNUs: de-
clamatoribus vel caussidicis qui nec judicium
scabinorum adquiescere, nec blasphemare volunt ;
antiqua consuetudo servetur ; id est, ut i?i cu-
stodia recludantur, donec unum e duobus Ja-
z i3b) Kongl. Maj.ts Br. sili Abo HoJR:t d. ay Octob
1699.
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ciani //4), et eadem chorda oberrat Rex LO-
7HARIUs i i4b), qui eadem etiam verba in Le-
ges Longohardicas transtulit /i4c). Neque aliter
saxones senserunt: TViederredet er das nrtheil zu
haud nicht: darnach somag ers nicht wiederre-
den ii5). In Gallia quoque idem sere constitutum,
ut videre est e his verbis in antiqua Lege obve-
nientibus: s*il se parte de court sans appeller, il
perd son appel, et tient le jugementpour bon i /ss).
Neque omni probabilitate caret hujus principii ad
res quoque nostras adplicatio; edicitur scilicet in
Lege Municipali: Vil ncdor vddhia hdtte
tv/der iwa orapdnninga, som tha genstan skulu
Jramldggias 118)\ et haud scio an ad eundem sen-
sum sequentia Legis Christophorianas verba resti-
tui debeant: Domer Lagman eller Hdradshos-
ding doni, vil nugor mot dem vddja, dd vadi a
sannna tinge (mos, ut mihi videtur, antiquus) el-
ler innan ndsta 8 dagar derejter (recentior dispo-
sitio) (ii8), atque ideo Rex CyJJROLV s IX, qui
constituit, adpellationes mox esse interponendas,
ad antiquum morem recessisse est censendus (119).
/ 14) Capital. secund. A:i 80 5. VIII. BaLCZ. 1 coi. 297.
ii4b) BALCZ. II. coi. 220.
/ j4c) Leges Longobardicoe LXIV. CARCTAVI I, so5.
11 s) Jus Prov. saxon. L. II. Ars. (5
116) Cit. ap. M0NTEsQC1EU. L. XXVIII.cb. 5o.
//7) stL. JtB. V. Csr. Ralt. Prae. 4 Julii 1606 §. 6
et. RB. XXV. IT. pr.
1/8) LL. TmB. XXXVIII. Csr. stL. RB. VII, 4,
/ /p) Patent d. 20 Martii /5p3.
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Et observare juvat in Jure Academico remanere
veteris hujus moris vestigia 120).
$. 10.
Civium equidem maxime interest, ut ei, qui
Judicis inserioris culpa se jure suo privatum exi-
stimet, ad superioris aequitatem et justitiam
aditus patescat; ab altera vero parte videndum, ne
remedium ipso malo graviora detrimenta incommo-
daque asserat, sed idonea in inquisitione caussarum,
adeuratione adhibita, eae quam primum fieri pos-
sit, aequa et justa siniantur sententia. Properandum
est, ut recte et sapienter monuit JUsTINIANUs,
ne Hies siant pcene immortales , et vitee homi-
num modum excedant 121). Quem in sinem Le-
gumlatores varias quaesiverunt vias; quas vero omnes
percensere jam non vacat. Nobis de uno tantum
hujus generis remedio paucis erit disserendum, nem-
pe: de pecunia ah adpellantibus deponenda. sci-
licet cum non paucorum mortalium ea sit philo-
sophia , ut queerendam primo pecuniam esse, vir-
tutem post nummos, judicent; facile intelligitur,
homines, quos nec verecundia, nec religio a liti-
gandi studio cohibere valent, non tamen ad adpel-
lationem temerario ausu esse provolaturos, si pecu-
niae summam, cujus jacturam aequo animo serre
vix possint, periclitandam et veluti aleae exponen-
/ao) Constt. Ac. Ups. d. 27 Junii 1 655. VII, 4.
123)1- i3 pr. C. de judiciis (III, 1.)
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dam esse videant. Haec adpellationis summa eo ma-
jorem attentionem meretur, quo certius sit, eam esse
caussam, cur boe remedium apud majores no-
stros nuncuparetur TVad. BOTINZJs nempe
statuit, eam hujus nominis esse originem , quod et
Judex et Pars inter se certarent pignore quodam /55);
sed vereor, ne Vir Consultissimus sic in errorem
adductus sit Omittam scilicet probabiliorem
istam, ut mihi saltem videtur, hujus adpellationis
derivationem a voce TVddh , quae eandem sere
habet potestatem, ac vocabulum pant ; haec
enim derivatio eo majori se nobis commendat ve-
risimilitudinis specie, quod non solum 1URIO 123)
probata videatur, sed etiam conformis sit institutis
et linguae gentium barbararum. Vadium sc.,de-
notat pignus , sidejussionem; et in duello rem
quamvis, quae vice pignoris ab eo, qui provoca-
bat, in medium projiciebatur coram judice 124);
et ob eandem, ut puto, caussam dem Richler
we 11 en significat multam Judici pendere 126).
Etiamsi vero a ritu alea certandi prosectum forte
>22) Rdtlegdngs missbr.uk och Domares vsrdfloshet in-
jorde de sbrstu Fad. Parten flog Vad med Do-
marer.i, om dess Dom skude dga bestdnd eller icke ,
etc. (BOTIN Vtkast sili sv. Folk. Hist, stockh,
>763. 343.)
>23) Gloss. sveoG. V. TVad.
124) Gl. Man. \. Radium; T, VI. p. y3a.
125) I1ALTAVs Glossarium germauicurn praecipue
juris ut sori Germanici. Lips. 17 5 7 v. kFetle.
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ait hoc vocabulum, tamen nulla Judicis, ut BOTI-
NUs credit, hic habebatur ratio. Primo enim Judex
nullam pecuniae summam deposuit, vel aleae com-
misit; sed Litigantes tantum inter se hoc modo
certarunt (s/ogo vad). Antiquissima scilicet hujus
instituti ratio sine ulla dubitatione talis suit, qua-
lem Litterae a nobis, p. 5 1, allatae Regis MAGNI ad
O/andos eam describunt. Et hoc respectu Litteris
MAGNI consonant Jus Municipale FVisbyense,
quod de nulla a Judice facienda pecuniae deposi-
tione loquitur. 126). Ut vero Judices eo diligen-
tius et circumspectius agerent, posteriori tempore
sponsiones et vadimonia inventa sunt, ut habet
sTJERNHOOKIVs, et pecunia in eum sinem
deposita , ut eam Judex, si recte judicasset, lu-
craretur, sin minus , perderet , tantumdem etiam
ex sua i2y'). Observandum vero est, hanc Cons.
Viri enarrationem non ab omni parte se recte ha-
bere; nam Judex, caussa cadente, non aequalem
modo ac Provocans, sed duplam pecuniam pendere
tenebatur 128). Cetera, quae de hac pecunia, di-
versaque diversis temporibus eam dispertiendi ra-
tione, dicenda essent, in aliud tempus disserre
cogimur.
Gottl, stL. Csp. IV, i.
iasi L. c. r>. 34.
128) W ddhar man moth llaradzhosdinge : Thd w&d-
hie Mills dghande tolss ora , och H&radzhbssdiri-
ge thre Marker. LL. TtnJs, di.AK.TlL
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Etiamsi e Jure Canonico in Leges suecanas
adpellaliones derivatae fluxerint, haudquaquam
tamen aequabili isto et legitimo tenore initio ita de-
volvebantur, ut numquam per saltus quasi prorue-
rent. Abundat enim Historia Juris svecani testi-
moniis, quae satis superque ostendunt, quantum
per plura secula stuitaret quasi Judiciorum ordo;
caussseque ideo, intermediis transuitis formis, uno
velut impetu ad ipsius Regis cognitionem deserren-
tur. Neque desunt testimonia, eos, apud quos sum-
ma rerum tum temporis esset , intenta cura in eo
suisse versatos, ut huic malo occurreretur. sic Rex
ERICUs POMERANUs de nobis Eennonibus
haec satur; met idher ther i landhet, som sierran
/igger Jran rihet dr stor vanshilse om rdtt oh
lagh, enkannelica ass thy at vi sore rihens ar-
ende shu/d siellan hunnom thijdh i landhet ho-
rna, oh almoghanom dr qsstugnth thddan snhia
os sva Jerran med therra dirende oh hdremo-
/om; qua re permotus instituit hic Abose supre-
mum Judicium (Landsrdtt ), de cujus jurisdictione
sancit: ther scu/n inghen andra arende hores,
utan the tijdh varda scuthen as EagmanzTingh
eller HeridzTing Eandem quoque justitiae
/ap) Lilt. R. ERIC1 POMERANI , quibus summum
sinlandiae Judicium consiiiuii et instruit, d. 20 Oct.
/4.35; insertae FORTIIAN syll. Monn. ad 1/luttr,
Hist. Fenn. Pertinentium, p. 165.
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administrandae fluctuationem posterioribus tempo-
ribus animadvertere licet; quamobrem in statutcr
Telgensi aro 1491 statuitur: Item som Laghen evt-
■wiser, att engen bor komme Jore Kongen eller
Rigesens Forstanderi med nogre Icere, wthan
han hawer warit paa Uoeritz-Tmgh oeh Lag-
manzTingh, eller Racis twgu, oeh xvadt Jran
thern vnder migk sTEN sTURE och Rigesens
Raadk ; hwo ey woedhyer , hliswe xvidh theres
damae och alie damae bliswe u>idh welmacht;
widh then plicht Eaghen utwiser, — wi/ian
tke wardhe sevo evaddhe somsorscriswit star i3d).
sed effectu tamen caruit haec legis provisio; que-
riturque ideo Rex CAROLUs IX i3i) de tumul-
tuaria Judiciorum administratione hunc in mo-
dum: dndock sweriges beskri/ne Lag nogseunt
utwijser, huru med alie twistige Rdttegangssa-
her handlas och hallas skal, sasem wij och -
Litte giswa tilhdnna och alstvarligen tilsdija, at
inge saher skole wid Hojvet hlisva antagne och
sdrhbrde, med rnindre de varit sorst pa Hdrads-
oeh Lagmansting ransahade och sedem lagligen
wadde under Konungen, som atl sanning ath-
leta bor. JMen sci sbrnimme IVij doch at sudant
intet blijaer esjterhommit och achtet , utan IVi)
/3o) Telge ssadga /4p/ § ij in HADQRPH. Appi
ad LL. Bircens. p. 6p.
/3/) stadga orn Rdttegdnger d. as Febr. /5g8 pr. Csr.
Patent d. ao Martii /5g3, atque dppet Mandat om
RdttereTing d. 4 Dee. /doa.
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warcla dageligen med odndelige hlagomahl och
Rdttegangssaker bembdde och dsver/opne, som
dock med rati a och esster sweriges beskresne
.Lag borde sorst pd Hdrads- och sedan pd Lag-
mansting blisva sorhorde och stitne. Quid! quod
eliam sub GUsTAVI) II. ADOLPHO non pe-
nitus sublatum fuerit hoc malum; cujus rei exem-
pla suse et erudite , pro more suo, collegit HAL-
LENBERGIZJs i3s). Et nos quoque symbolas
haud paucas ad eandem rem illustrandam e sche-
dis nostris dare possemus , si istam excursionem
pateretur hujus libelli modus.
Caussae, cur gravi hoc morbo laboraret sue-
cia, faciem istorum temporum propius intuentibus
diu latere nprt potest. Erat sc. Judiciorum superi-
orum forma et ordo fluxus valde et vacillans. Pri-
mo nimirum Judicium Regis nec quoad tempus ,
nec quoad lucum erat statum, nec certis quibus-
dam et ordinariis compositum membris i33). Post-
quam deinde tempus, quo haberetur, quodammo-
do determinatum esset, tamen nec locus certus 1,
nec membra eadem semper 134). Denique prae-
t3a) sv. Rik. Hist. under Kon. OUsT.AH. d. st. Reg,.
III. 12*, 375, 276, 285 , 286. IV. 5o5 , 51.9 641,
V. i5o, i5r, et passim alibi.
133) Jura nostra Provincialia sere omnia ignorant Judici»
superiora, loco vel tempore stato habenda.
134) 6GL. RdssB. III, /. Temperare mihi vero non pos-
sum, quin, re sic serente, de caussa, cur hic Titulus
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ceptum ut RdJsteting certo loco et tempore insti-
tuerentur, sed nec sessiones continuae, neque As-
sessores, qui sede sua deturbari non poffent, con-
adpellalus sit RdJsteBalk , observationem quaedam ap-
ponam. Omnes sere scriptores, de hoc Titulo ita lo-
quuntur, ac si nomen suum sortitus esset e Judicio su-
premo Ras steting \ sed derivatio illa nobis baud placet.
Rdsst sc. hoc loco vim et potestatem vocabuli Ting
in genere nobis habere videtur; quae hujus vocis accep-
tio non uno loco occurrit. sic in Catalogo Regum sue-
canorum ad calcem WGL. p. 99 de R. Anundo Kol-
brdnna: han var rivum i rdsstum sinum ; quae
verba in Vocabulario subsequenli ita explicantur: han
var ospar i domum sinum. Et in Additionibus ad
WGL. p. 87. occurrit Hdrazrdjst\ et in citato
Jure Ostrogothico RassB, IV. commemoratur JFidrdunx-
r&sst, atque supremum illud Judicium Regis vulgo insi-
gnitur non nomine Rajsteting , sed Konurigs-
rdsst. Titulum hunc RdJstehalk vel obiter inspi-
cientibus evidens est, istum continere totum Jus Pro-
cessuale , quod in ceteris legibus provinciali-
bus Tingmdlabqlk audit. Oscitanter ideo nobis
sCH1LDLNER egisse videtur, qui in Animadversioni-
bus suis ad Guta Lagh , das ist der Insel Gothland
altes Reehtshuch, Greibw- 1818 p. 127, statuit: Diese
Oberinspections und Revisionsgerichten, deren erstes
nemlich das Rdssteting in den meisten Provincial-
rechtsbiichern zu einem eigenem Hauptahschnitte
[R djst ebal k) Veranlassung gegeben. Frustra nimi-
rum in aliis legibus, quam Ostrogothica, talem Titulum
(Rdsstebalk ), et aeque frustra in hoc Jure Titulum, iu
ceteris obvenientem Tingmdlabalk quaesiveris.
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stiti!ti erant j35). Ast, recte notante MEYERO-i36),
sine instructa continua ista Judiciorum serie, aequabili
tenore adpellationes procedere nequeunt. Decursu
vero temporum, sapientissime consilio id sancitum,
ut Rdjste- et Rdttaretingen essent Permanentia ,
et nomine mutato, adpellarentur PLosRdtti sy') Haec
135) LL. TmB. IX. X. Csr. KB. XXXV.
136) L. c. III, iog. IV, 190 et passim alibi.
i3'^7) Ad hanc Juris nostri progressionem non adtendit Cei.
GEYER\. c. p. uti et rei rationi historiaeque contraria
esse videntur, quae de origine Dicasterium (Hosrdt-
ter) assert : As Konungarnes GdrdsRdtt dro dsven
HosRdtterne i sitt senare shich upkornna, hvilket
ses ej blott as namnet , ty HosRdtt och GdrdsRdtt
dr detsamma, utan dsven deras att de dnnu alitid aro
en Privilegierad Domstol sor Adel. Frdn Gdrdsrdtt
blesvo de Ldns-rdtt och stuteligen, ernot sin prin-
cip, en hcigre instanta i allmdnna rdttegdngen , sedan
man jrdn dem skiljt den egenteliga Gdrdsrdtten, nu
Borgrdtt. Quaeri vero potest an Rdjst- et Rdttare Ting es-
sent Konungarnes Gdrdsrdtt; vel an essent, emot sin
princip, en hogre Instans i allmdnnaRdttegdngen? Item
an Rex GEsTAEEs ADOLPHEs, ubi loquitur de:
Almogen, som esomojlast begisver sig struxi till
Hosva> Rdtt. Ord. idi4 pr. , Judicium sic dictum
Aulicum ( Borgrdtt) respicit? Ceteroquin cum qrdine
Nobilium tribunali sic dicto Borgrdtt nil rei
erat; et quod caussae quaedam Nobilium perti-
nerent ad sorum Privilegiatum, jam sancitum erat prius-
quam Dicasteria instituta essent. Adel&mdn stulte ej
vara sdrpligtade at std til rdtta i Usssaker , Jdr an-
dre dn sine vederlikar , och inguin ti/ddrnrnas eller
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vero exoptata rerum conversio ad formam et or-
dinem adpellationum certos stabilcsque reddendos
srdnddmas ndgra gods utan as Riks Rctd pd Ka-
nungens Rdssteting , edicitur in Ad. Frivilegier as
/6~/2, insertis HaLLENB. 1. c. I, 24y. Et ut genuina
ratio institutorum Dicateriorum eo clarius eluceat, ju-
vat quaedam ex oratione, quam, cum Dicasteri-
um Holmiae introduceretur, habuit AX. OXENsTJER-
NA, recitare, ubi inter caussas hujus Instituti resert;
then stora obequdmligheet och moda, som Konun-
garne i sverige tiljdrende mdnde hasva /tosi til at
igenom Rdsst Lands- och Rdttare Ting,
ordttvisan at ssyra och ddrnpa , hvarjom och enom
Lngh skipa. Thersdre Kongl. Maj:t inrdttat en
Konungstig HosRdtt eller Farlamente , som alia the
saker som tilforene ester Lagen och sedvdnje has-
va hort under Rdsst- , Lands- och Rdttare Ting,
ransaka och asdoma skal. V. IVIDEKlNDI Gust. Ad.
Hist. stockh. /,2/2 Csr. so4.— inter praecipuas vero
caussas, cur hoc Judicium adpellaretur HosRdtt, suit ea,
quod primo,et quidem usque ad a:o ihqyinAulaRegia sederet.
V. ELERs stockholmT. IV, p. 18. — Neque omnino recte
se habent, quae ulterius urget Cei. GEYER: Anomalien
i hela inrdttningen visade sig dsven deri , at ehuru
Hosrdt ten vid sit instiktande var dmnad at do-
ma Konungsdom, den likodl innan kort osdrmdrkt ,
och stuteligep erkdndt , ater sick en Domstol dsver
sig. — —- •— 11vara} likvdL aitid den oldgenhet
soljt , at sv. Rdttegdngen nu har 4 Instantier i
stdllet sor de 5 naturliga. Disquisitionem :an re ve-
ra dici possit, nos nunc habere 4 Instantias, sicco pede
transeamus; prolecto Cei. Auctor nullum Jurisperitum
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quam maxime contulit. Inter primas itaque Dica-
sterii Aboensis curas operasque suit, ut Judicibus
Inserioribus inculcaret, praescriptum istum ordi-
nem in adpellationibus religiose esse observan-
dum /38). Hanc vero rem amplius jam exponere
non vacat; sufficiat animos civium paucis revocasse
ad memoriam instituti hujus Regii Tnbunalis s.
Dicasterii: eventus non uno nomine memorabilis.
Duo scilicet ad hunc ipsum, quo haec scribo, diem
elapsa sunt secula, ex quo jura aqud nos dispen-
sare jussura est Judicium hocce /3g). Et, si sorori
ejus aetate juveniori, Academiae Auraicae, id me-
rito debemus, quod scientiis et bonis quibusvis ar-
tibus novum nostris in oris decus et pervagatior
suae bae in re opinioni habebit suffragantem. Moneamus
tantum, Dicafieria haudquaquam esse mali, de quo
queritur, caussam. JNam antiquissimis jam legibus et
moribus suit receptum , ut stex ipse , super omnes In-
stantias elatus ; infixi om all insidi sannind uthleta ;
llan msi siter hry.ta alia skroksuknir och alia OJJ-
soknir : LL. TmB. XLI ; Ex eodem principio Rex
ERIGVs VOMERAIs Us in Mandato de Ra/steting
/4/3 , § /3, sancit; IVure thet swa atnoghor cey
willes tande eller lydhi then Rcet ok Dorn so/n
thesse {Rsisstet. sc.)db/nde , — thn scule the scri/ua oss
ii/ inserto, HADORVH. App. ad LL. JBirc. 3p. Csr.
Ratt. Troe. <615 §. 35.
i38) Aho l.oJR.s Mias. d. s3 Dec. /533.
/3cj) Fullmukt jor Abo Hosr&tt , dat. d. /5 Juni /533.
Clr. HALLEMi- L. c. V, i55. Prima vero laudati
Dicasterii btssio d. 5i Oct. 1623 habebatur.
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cultus accesserit, certe gratissimo satendum est a-
nimo, si stabilibus jam vivamus et juribus, et accu-
ratiori fruamur jurium horum administratione, haec
Dicasterio Aboensi accepta summo jure reseren-
da esse.
